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Cedarville College Baseball Statistics -- 1989 Season 
Game-by-game Final Hits/RBIs -- 28 Games (13-15 .464) 
Day Gra Wil Ear Rio Tif Mal Urh Wit ODC Gra MVN Def Wal 
PLAYER Day Gra Wil Ear Rio Tif Mal Urh Wit ODC !WU Hun Def Wal TOT 
Hardy H 2 1 0 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 2 3 3 2 0 1 1 0 34 
RBI 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 8 0 0 0 2 0 27 
Sand H 1 0 - 0 2 1 0 0 3 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 18 
RBI 0 0 - 0 0 - - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Winters H 0 1 3 2 0 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 28 
RBI 0 2 2 4 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 27 y y 
Heidorn H l 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 - - - - 3 0 1 0 2 16 
RBI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - 0 0 0 0 1 8 
Ghere H - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 y 
RBI - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 
Clemens H 1 0 0 - l - 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 16 
RBI 0 0 0 - 0 - i 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 
Yoder H 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 19 
RBI 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 
Kendra H 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 l 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 19 
RB! 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
Cruz H 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 1 10 
RBI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ' 0 
Dankworth H 1 1 3 2 0 0 2 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 2 a 0 0 1 0 0 0 1 0 19 
RBI 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 
Haseltine H 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 l 0 1 0 0 14 
RBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 7 
Hyde H 0 - 1 0 1 - 0 - 0 0 0 0 - 2 
RBI - 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 
Birch H - - 0 - 0 0 - - - 0 - - 0 0 - 0 0 - - 0 - 0 
RBI 0 - 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 
Carrick H - - - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 0 
RBI - 0 0 - - - 0 - 0 - - - - 0 - - 0 0 
Regier H - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 
RBI - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 
Ward H - - 0 - - 0 
RBI - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 
Young H - - 0 0 - - - - - - 0 0 - - 0 - 0 - 0 
RBI - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - - - 0 
Cedarville H 5 7 13 7 4 8111410 6 3 7 1 10 8 2 4 13 1 5 5 l i 14 6 2 5 7 9 198 
RBI 1 5 8 4 0 7 5 12 3 0 5 2 0 10 4 1 1 7 0 1 3 6 13 2 0 2 3 6 111 
Opponents H 6 7 4 2 8 8 2 3 5 11 10 7 5 7 3 5 9 7 11 5 11 9 16 14 11 1 12 2 201 
RBI 2 4 1 2 3 2 0 2 4 8 6 2 0 1 2 2 6 4 7 4 5 3121610 1 10 0 123 y 
" 
